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РОЛЬ Я. М. СВЕРДЛОВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РСДРП(б)
В 1917 г. В ДОКУМЕНТАХ ЭПОХИ
В 1920-1930-е гг. в исторической литературе появилась официальная 
версия, согласно которой инициатива воссоздания Уралобкома РСДРП (б) 
после падения царизма в 1917 г. всецело принадлежала Центральному ко­
митету партии большевиков и посланному для этой цели на Урал 
Я.М. Свердлову. Вот как об этом писал Н. Шушканов: «Свердлов с приез­
дом Ленина почувствовал себя прочно и счел возможным поехать на 
Урал... Напряженно работает тов. Свердлов. Объезжает крупные рабочие 
пункты, устанавливает связь с Екатеринбургом, зовет к объединению в 
областном масштабе. Прошло полторы -  две недели. В Екатеринбурге со­
бирается областной съезд РСДРП. Это был достойный результат напря­
женной работы тов. Андрея -  за две недели организация была сколочена»1.
В 1939 г. аналогичную версию изложил В. Солдатов, который отметил, 
что «Я.М. Свердлов с присущей ему страстностью взялся за организаци­
онное укрепление партийных организаций и в исключительно короткий 
срок обеспечил коренной перелом... По инициативе Я.М. Свердлова и под 
его руководством 15-17 апреля состоялась Первая свободная Уральская 
областная конференция»2.
Эта точка зрения нашла отражение в исторической литературе 1960 - 
1970-х гг. Характерна в этом отношении позиция челябинского историка 
Н.К. Лисовского: «Под его /Я.М. Свердлова -  О.П./ руководством ураль­
ские большевики восстановили старые и создали новые парторганизации, 
созвали в середине апреля 1917 г. первую Уральскую легальную («свобод­
ную») областную конференцию РСДРП (б). Конференция избрала област­
ной комитет из 5 человек во главе с Я.М. Свердловым»3.
Детальное рассмотрение уже известных документов и привлечение 
новых источников позволяет объективно оценить роль Я.М. Свердлова в 
возрождении областного большевистского партийного центра на Урале и 
ответить на ряд спорных вопросов.
Одним из наиболее принципиальных является следующий вопрос: 
встречался ли Я.М Свердлов с В.И. Лениным перед отъездом на Урал в 
начале апреля 1917 г.? Для этого потребуется документально восстановить 
хронику событий.
Февральская революция застала Я.М. Свердлова в Туруханской ссыл­
ке. Возвращаясь из ссылки в Петроград через Красноярск, он выступил 20- 
21 марта на собрании местной социал-демократической группы4. На со­
стоявшемся 27 марта -  2 апреля 1917 г. в столице Всероссийском совеща­
нии партийных работников его фамилия значится в списке делегатов (пер­
сонально). Согласно протоколам мартовского совещания партийных ра­
ботников Я.М. Свердлов выступал на нем дважды -  29 и 30 марта5. 
В предшествующие дни -  27 и 28 марта в протоколах совещания его фа­
милия не значится. По воспоминаниям К.Т. Новгородцевой (Свердловой), 
Яков Михайлович вернулся в Петроград 29 марта 1917 г., когда в Питере 
проходило Всероссийское совещание Советов и совещание партийных 
работников социал-демократических организаций страны6. Таким образом, 
в день своего приезда в Петроград Свердлов сразу же включился в работу 
партийного совещания. Это, вероятно, обусловило его регистрацию как 
участника по персональному списку, а не по списку членов ЦК.
Протоколы мартовского совещания партработников свидетельствуют, 
что в последующие дни (31 марта, 1 и 2 апреля) имя Я.М. Свердлова среди 
выступавших отсутствует. Поэтому не удается установить, когда закончи­
лось его участие в работе мартовского совещания. Вместе с тем, в ходе 
работы партийного совещания Свердлов провел встречу с уральскими 
большевиками, на которой обсуждался вопрос о предстоящей областной 
партийной конференции7.
Источники подтверждают, что в апреле Я.М. Свердлов находился в 
Екатеринбурге. В связи с этим важно установить, когда Яков Михайлович 
выехал из Петрограда на Урал.
В фонде Центрального комитета РСДРП (б) сохранились приходные и 
расходные кассовые отчеты ЦК партии большевиков за 1917 г., в которых 
зафиксирован факт выдачи Я.М. Свердлову 100 рублей для поездки на 
Урал8. К сожалению, документ не датирован. В.В. Аникеев, ссылаясь на 
расписку Свердлова о получении им ста рублей на объезд Урала, произ­
вольно датирует выдачу денег и отъезд Якова Михайловича 5 апреля . Од­
нако в фонде хранятся еще два документа, косвенно подтверждающие, что 
деньги были получены Свердловым не позднее 1 апреля 1917 г.10
А.В. Бакунин, Н.К. Лисовский и другие исследователи утверждали, что 
до отъезда на Урал Я.М. Свердлов встречался с В.И. Лениным11, который, 
как известно, прибыл из эмиграции в Петроград вечером 3 апреля. Прямые 
свидетельства о встрече Свердлова с Лениным отсутствуют. Нет упомина­
ния об этом и в Биохронике В.И. Ленина. К.Т. Новгородцева (Свердлова) 
пишет, что «3 апреля Яков Михайлович выехал из Питера в Екатерин­
бург»12. Сохранились воспоминания непосредственного участника мартов­
ского Всероссийского партийного совещания Н.Н Крестинского. На заседа­
нии Уральского землячества старых большевиков 11 июня 1933 г. в Уфе 
Николай Николаевич Крестинский назвал дату отъезда из Петрограда 
Я.М. Свердлова -  3 апреля 1917 г.13 Конечно, в воспоминаниях могла быть 
допущена неточность, так как время стирает некоторые детали событий и, 
тем более, даты. Но К.Т. Новгородцева (Свердлова), которая называет тоже
число. Она вполне определенно заявляет: «Ему (Я.М. Свердлову -  О.П.) так 
и не довелось повидаться на этот раз с Лениным. В то время, когда тысяч­
ные толпы питерских рабочих встречали Ильича, вернувшегося из эмигра­
ции, поезд уносил Свердлова на восток»14.
Все это позволяет сделать вывод, что в начале апреля 1917 г. встреча 
Я.М. Свердлова с В.И. Лениным не состоялась. Свердлов не стал участни­
ком собрания большевиков 4 апреля 1917 г. в Таврическом дворце, на ко­
тором вождь большевиков выступил со знаменитыми «Апрельскими тези­
сами». Это в значительной мере объясняет тот факт, что в протоколах 
Уральской областной конференции РСДРП (б), хранящихся в ЦДООСО, 
тезисы не нашли отражения.
Документальные свидетельства позволяют также определить роль 
Я.М. Свердлова в восстановлении областного партийного центра больше­
виков. Этот вопрос был поднят на заседании Уральского землячества в 
1933 г. А.А. Юрьевым, который весной 1917 г. являлся ответственным 
секретарем Уфимского комитета РСДРП, избранным на Первой (свобод­
ной) областной конференции в состав Уралобкома РСДРП (б). Он попро­
сил Н.Н. Крестинского отметить роль Я.М. Свердлова в революционном 
движении на Урале в 1917 г. Крестинский ответил, что Яков Михайлович 
был после Февральской революции в Уральском крае две недели, провел 
несколько собраний, областную конференцию и числа 20 апреля (до выхо­
да «Уральской правды») выехал в Петроград15.
В связи с этим возникает вопрос: когда Свердлов прибыл в Екатерин­
бург? В исторической литературе существует несколько точек зрения на 
время прибытия посланца ЦК на Урал:
- за полторы-две недели до областной конференции16;
- прибыл в Екатеринбург в начале апреля1 ;
- 8 апреля 1917 г.18
Основным источником, позволяющим определить дату приезда 
Я.М. Свердлова в Екатеринбург, является газета «Уральская жизнь». Пер­
вое упоминание о нем встречается в номере от 11 апреля. Газета инфор­
мировала читателей о состоявшемся 8 апреля собрании местной организа­
ции РСДРП (б), на котором с докладом о текущем политическом моменте 
выступил представитель ЦК партии «товарищ Андрей»19. Именно в этот 
день началась практическая деятельность Якова Свердлова по объедине­
нию местных социал-демократических организаций и возрождению Обла­
стного комитета РСДРП (б).
Важным источником в определении роли Я.М. Свердлова в возрожде­
нии областной партийной организации большевиков остаются материалы 
Первой Уральской (свободной) конференции, восстановившей областной 
комитет РСДРП (б). Уральские историки многие годы считали, что обла­
стная конференция, впервые собравшаяся в легальных условиях, была на­
звана Первой (Свободной) социал- демократической конференцией Урала 
по предложению Я.М. Свердлова. Такой факт действительно зафиксиро­
ван в протоколах вечернего заседания второго заключительного дня кон­
ференции20. Однако название партийной конференции впервые прозвуча­
ло из уст ее председателя -  Л.С. Сосновского. На открытии он приветство­
вал ее как «первую свободную Уральскую конференцию»21.
В советской историографии возвеличивали фигуру Я.М. Свердлова и 
замалчивали факт выступления с докладами на конференции Н.Н. Кре- 
стинского и Л.С. Сосновского. Н. Шушканов подчеркивал, что «товарищ 
Андрей был центральной фигурой съезда. Он выступал докладчиком по 
большинству вопросов, в том числе и по аграрному»22. Протоколы конфе­
ренции свидетельствуют, что по основным тактическим вопросам на ней 
выступил Н.Н. Крестинский (об отношении к Временному правительству, 
о войне). Он также подготовил резолюцию по вопросу «О займе свобо­
ды», по которому сделал доклад Л.С. Сосновский23.
Я.М. Свердлов выступил по вопросам строительства партии (об Ин­
тернационале, об объединении партии), по аграрному вопросу24, ему также 
принадлежит инициатива издания областным комитетом своей газеты25.
В своем докладе о создании областной организации Яков Свердлов 
обосновал целесообразность размещения обкома РСДРП (б) в центре Ура­
ла -  городе Екатеринбурге26. Он определил структуру Уралобкома и по­
влиял на его персональный состав. Об этом свидетельствует вопрос Кре- 
стинского: «Почему в областном комитете нет представителя от Екатерин­
бурга?». Свердлов ответил: «Потому что три члена бюро будут жить в 
Екатеринбурге и его представительство в комитете будет обеспечено»27.
Таким образом, нельзя абсолютизировать роль Я.М. Свердлова в дея­
тельности Уральской областной партийной организации РСДРП (б) весной 
1917 г. Переосмысление документов революционной эпохи позволит иссле­
дователям понять не только события прошлого, но и современности.
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ЭПОХА В ДОКУМЕНТЕ: ДЕЛОВОЙ ДНЕВНИК 
СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО 1950-х гг.
Архивы сохраняют объективную память человечества; в документах, 
которые в субъективной форме отражают дух эпохи. Комплектование ар­
хивов документами личного происхождения всегда являлось одним из ос­
новных направлений деятельности архивов. В последние годы оно суще­
ственно активизировалось. Проблема сохранения богатейшего научного 
наследия, которое концентрируется в архивных фондах и коллекциях лич­
ного происхождения, особенно актуальна. Документы, сконцентрирован­
ные в личных архивах, представляют значительную ценность как источни­
ки и «живые» свидетели индивидуального творчества человека, отражаю­
щие процесс поиска и получения результатов. Кроме того, важной особен­
